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Tukkukauppa 1973
Tukkukaupan myynnin arvo vuonna 1973 oli 31 661 milj.mk (ilman 
agentuuriliikkeitä) mikä'merkitsi 25-7 %-n kasvua vuoteen 1972 
verrattuna. Vastaava volyymin muutos oli 10.4
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään keskimääräistä 
enemmän autoalan tukkuliikkeet, polttoainetukkuliikkeet, kone-, 
metallituote- ja raaka-ainetukkuliikkeet sekä muut tukkuliikkeet.
Tukkukaupan saatavat olivat keskimäärin 21.2 % suuremmat kuin edel­
lisenä vuonna ja niiden arvo oli 11.3 % koko tukkukaupan vuosi- 
myynnistä. Suurin saatavien prosenttinen osuus myynnistä oli teks­
tiili-, vaatetus- ja nahkatavaratukkuliikkeillä, sähkö- ja radio- 
tarviketukkuliikkeillä ja kone-, metallituote- ja raaka-ainetukku- ■ 
liikkeillä.
Työllisyys lisääntyi keskimäärin 5.5 %• Eniten työllisyys kasvoi 
puutavaratukkuliikkeillä (24.4 °/o). Työntekijäin määrä väheni lääk­
keiden ja kemikaalitavaroiden tukkuliikkeillä ja polttoainetukku- 
liikkeillä.
Vähittäiskauppa 1973
Koko vähittäiskaupan myynnin arvo vuonna 1973 oli 24 931.2 milj.mk 
eli 18.6 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Vastaava myynnin volyy­
min lisäys oli 6.8 Yksittäisistä toimialoista kehittyivät keski­
määräistä paremmin automarketit, sähkötarvike-, valaisin- ym. myymä­
lät, muut rauta-alan myymälät ja autokaupat.
Saatavien keskimääräinen lisäys oli 22.1 % edelliseen vuoteen ver­
rattuna ja niiden arvo oli 2.7 % koko vähittäiskaupan vuosimyynnistä 
Suurin saatavien prosenttinen osuus myynnistä oli tekstiili- ja 
vaatetusalan yleismyymälöillä, huonekalumyymälöillä ja tavarataloil­
la.
Koko vähittäiskaupan työllisyys oli keskimäärin 159 000 henkilöä, 
joka on 1.5 % vähemmän kuin vuonna 1972. Osa-aikatyöntekijöitä oli 
keskimäärin 16 950 eli 4 % enemmän kuin vuonna 1972.
Itsepalvelumyymälöiden myynnin osuus elintarvikemyymälöiden myyn­
nistä oli 65*4 °/o. Kasvua myynnissä edelliseen vuoteen oli itse­
palvelumyymälöillä 17.0 %.
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Laadintaperiaatteet
Vuosimyynti on kuukausimyyntien summa. Tukkukaupan tukkumyynti on 
ilmoitettu ilman liikevaihtoveroa ja mahdollinen liikevaihtoverol- 
linen vähittäismyynti sisältyy tukkukaupan myyntiin. Tavararyhmit- 
täinen jako tukkukaupassa koskee ainoastaan tukkumyyntiä. Tavara- 
ryhmiin kuuluu erikoistukkuliikkeitä sekä keskus- ja yleistukku- 
liikkeiden osastoja. Vähittäiskaupan myyntiin, joka on liikevaihto- 
verollinen on laskettu mukaan myös mahdollinen tukkumyynti.
Tukku- ja vähittäiskaupan saatavat ovat neljännesvuosittainen keski­
arvo kunkin kuukauden lopussa olleista kirjanpidon mukaisista saata­
vista.
Tukkukaupan työllisyys käsittää kaupallisen toiminnan henkilökunnan 
helmi-, touko-, elo- ja marraskuun lopussa. Vähittäiskaupan työlli­
syys on kaupallisen toiminnan henkilökunnan neljännesvuosittainen 
keskiarvo. Osa-aikatyöntekijöiksi on luettu ne, jotka työsketelevät 
alle 120 tuntia kuukaudessa.
Partihandeln 1973
Partihandelns försäljningsvärde är 1973 var 31 661 milj.mk (exkl. 
agenturverksamhet), vilket innebär en ökning med 25*7 % jämfört 
med ar 1972. Motsvarande volymförändring var 10.4 %.
Följande branscher ckade sin försäljning mera än medeltalet: parti- 
affärerna inom bilbranschen, bränslepartiaffärerna, partihandeln med 
maskiner, metallvaror och rávaror samt övrig partihandel.
Partihandeln fordringar var i medeltal 21.2 % större än föregaende 
ár och deras värde utgjorde 11.3 % av partihandelns totala árs- 
försäljning. Fordringarnas procentuella andel av försäljningen var 
störst för partiaffärer inom textil-, bekladnads- och lädervaru- 
branscherna, partiaffärer inom el- och radiobranscherna och parti­
handeln med maskiner, metallvaror och rávaror.
Sysselsättningen ökade med 5«5 % i genomsnitt. Sysselsättningen 
ökade mest inom trävarupartihandeln (24.4 %). Antalet anställda 
minskade för partiaffärer inom medioin- och kemikaüebranscherna och 
bränslepartiaffärerna.
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Detaljhandeln 1973
Hela detaljhandelns försäljningsvärde ár 1973 var 2b 931*2 milj.mk 
d.v.s. 18.6 % större an föregaende ar. Motsvarande ökning av för­
säl jningsvolymen var 6.8 %. Av de enskilda branscherna uppvisades 
en bättre utveckling an i genomsnitt av automarkets, elektriska 
o.dyl. affärer, andra affärer i järnbranschen och bilaffärer.
Fordringarnas genomsnittliga ökning var 22.1 % jämfört med före­
gaende ár och deras värde utgjorde 2.7 % av detaljhandelns totala 
arsförsäljning. Fordringarnas procentuella andel av försäljningen 
var störst för allmänna textilvaru- och konfektionsaffärer, möbel- 
affärer och varuhus.
Xnom heia detal jhandeln uppgick antalet sysselsatta i genomsnitt 
tili 159 000 personer, vilket är 1.5 % mindre an 1972. Antalet 
deltidsanställda uppgick i medeltal tili 16 950 d.v.s. 4 % mera 
än 1972.
Självbetjäningsaffärernas andel av livsmedelsaffärernas försäljning 
var 65.̂  %• Deras försäljning ökade med 17.0 % jämfört med före­
gaende ár.
Principer för uppgörandet
Irsförsäljningen är summan av mänadsförsäljningarna. Partihandelns 
partiförsäljning har uppgivits utan omsättningsskatt. I partiför- 
säljningen ingár ocksá eventuell detaljhandelsförsäljning med om­
sättningsskatt. Indelningen av partiaffärerna enligt varugrupp 
gäller enbart partiförsäljningen. Varugrupperingen omfattar special- 
partiaffärer samt vissa avdelningar av centralpartiaffärerna och de 
allmänna partiaffärerna. I detaljhandelsförsäljningen, som beräknats 
med omsättningsskatt ingár ocksá eventuell partihandelsförsäljning.
Parti- och detaljhandelns fordringar är kvartalsmedeltal av de 
bokförda fordringarna i slutet av varje mánad.
Sysselsättningen inom partihandein gäller kommersiellt sysselsatt 
personal i slutet av februari, maj, augusti och november. Syssel­
sättningen inom detaljhandeln gäller kommersiellt sysselsatt 
personal beräknat som kvartalsmedeltal. Som deltidsanställda räknas 
personer, som arbetar mindre än 120 timmar i mánaden.
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Myynti milj«mk - Försäljning milj.mk
1973 I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
585.0
672.6
780.4
747.2
849.6
728.7
761.2
879.5 
834.9943.8
881.9
959.0
168.4 
179.1
219.4
214.0
223.4
221.0
232.4
246.0
243.4 
275.9
280.5 289.4
111 .1
116.5
127.5 
125.0
151.8
138.0
128.3
144.1
134.9
147.1
150.2
157.9
36.3
41.7
50.7 
51.0
43.2 
30.5
16.2 
64.3
64.7
67.1 
49.9
31.2
126.1
134.3
176.9
162.9
201.3 
165.7 146.6
180.5
ZOO. G 
223-2
217.2
249.2
111 .1
109.5 
131 .0 
105.8
114.3
104.6 
86.8
152.1
155.2
156.4
160.2
150.5
18.8
19.0
22.0
19.4
21.5
18.6
13.7 
33-4 
28.4
32.7 
28.1 
33.2
I-XII 9 623.8 2 792.9 1 632.9 546.8 2 184.5 h 537.5 288.8
Myynti neljänneksittäin milj.mk - Försäljning kvartalsvis
milj.mk
1973 I-III 2 O38.O 566.9 l 355.1 128.7 437.3 351.6 59.8
IV-VI 2 325.5 658.4 4i4.8 124.7 529.9 324.7 59.5
VII-IX 2 475.6 721.8 407-8 145.2 527.7 394.1 75.5
X-XII 2 784.7 845.8 455.2 148.2 689.6 467.1 94.0
Arvonmuutos 1^)73/1972 %•& - Värdeförändring 1973/1972 %
73/72 +21.5 + 16.9 + 14.1 + 19.3 +36.5 +30.0 +24.8
Volyyminmuutos 1973/1972 %ta ~ Volymförändring 1973/1972 %
73/72 + 7.7 + 4.6 + 3-9 + 4.1 + 8.4 + 13-9 + 9.5
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK SOK
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(jatk. 1 - forts. 1)
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Myynti milj.mk ~ Försäljning milj.mk
1973 I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
67.2
71.5 
70.1 
63. 4
67.0
58.7
56.7
69.3
77.173.8
72.8
82.6
162.6
191.3
235.5
194.3
183.9 
163.8
162.9
186.3 
230.7243.6
201.9
192.6
250.8
268.9
308.5 
260.8
298.4
251.6 
265.0 
321.6
295.4
390.2
385.4
471.3
230.6
261.7
310.2
267.4
315.6
281.0
224.2
308.8
326.6
358.0 
341.6
338.5
13.7
16.7 
19.4
24.8
33.0 
25-8 
20.2 
30.2
27.0 
32.6
32.0 
42.1
62.1
67.5 
59-4
57.5 
81.1 
69.2
66.4
101.4
99.8
101.5
96.9
93.5
86.9
93.6
110.9
109.7
97.2
98.9
73.5
102.6
119.0
126.2
125-8
122.4
2 030.7 
2 243.9 
2 621.9 
2 403.2 
2 681.3 
2 356.1 
2 254.6 
2 820.1
2 837.7
3 174.1 
3 024.4 
3 213.4
I-XII 832.2 .> 349.4 3 767.9 3 564.2 317.5 956.3 1 266.7 31 661.4
Myynti neljänneksittäin milj.mk - Försäljning kvartalsvis milj.mk
1973 I-III 208.8 589.4 828.2 802.5 49.8 189.0 291.4 6 896.5IV-VI 189.1 542.0 810.8 864.0 83.6 207.8 305.8 7 440.6
VII-IX 203.1 579.9 882.0 859.6 77.4 267.6 295.1 7 912.4X-XII 231.2 638.1 1 246.9 1 038.1 106.7 291.9 374.4 9 411.9
Arvonmuutos 1973/1972 Z:a - Värdeförändring 1973/1972 #
73/72 + 13.5 +30.3 +27.1 +35.0 +26.5 +54.1 +32.8 - +25.7
Volyyminmuutos 1973/1972 $>:a - Volymförändring 1973/1972 $
73/72 + 2.5 + 19.1 +16.2 + 15.6 +14.0 + 12.4 +16.4 + 10.4
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Arvoindeksi ~ Värdeindex (1968-100)
1973 205 223 182 177 266 369 199
1973 I 150 161 149 141 184 320 155
II 172 171 156 162 196 316 157
III 199 210 171 197 258 378 182IV 191 205 167 198 238 305 160
V 217 214 203 167 294 329 178VI 186 211 185 118 242 301 154
VII 195 222 172 63 214 250 113VIII 225 235 193 249 264 438 276
IX 213 233 181 251 293 447 233X 241 264 197 260 326 451 270
XI 225 268 201 193 317 462 232
XII 2k3 277 211 121 364 434 274
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968=100)
1973 152 16? 140 14o 162 262 140
1973 I 119 129 119 117 134 249 118II 136 136 124 133 14o 244 118
III 156 165 136 159 178 288 135
IV 148 159 132 162 159 231 118V 165 164 159 137 187 235 131
VI 140 161 142 97 150 215 112
VII 142 164 129 49 127 179 80
VIII 163 173 144 195 154 307 192IX 153 170 135 196 165 299 163
X 171 191 147 199 181 301 179
XI 159 193 151 148 173 308 150XII 172 199 158 92 194 28 6 178
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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> 2. TUKKUKAUPAN MYYNTI 1973 - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING 1973
(jatko 1 - forts. 1)
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968=100)
1973 186 276 234 255 185 342 252 229
1973 I 181 229 187 198 96 267 207 177
II 192 269 201 224 117 290 223 195
III 188 332 230 266 136 255 265 228
IV 170 274 195 229 173 247 262 209V 180 259 223 270 231 348 232 233VI 158 231 188 241 180 297 236 205VII 152 229 198 192 141 285 175 196VIII 186 262 24o 265 211 435 245 245
IX 207 325 221 280 189 428 284 247X 204 343 291 307 228 436 301 276XI 196 284 288 293 224 416 300 • 263XII 222 271 352 290 294 401 292 279
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968=100)
1973 142 206 188 167 141 197 184 167
1973 I 147 187 158 145 78 197 164 140II 156 216 169 163 95 211 176 153
III 149 261 194 187 110 179 204 176IV 134 214 166 157 135 170 200 160V 139 201 184 181 178 225 173 174VI 119 175 153 160 138 182 175 151VII 114 173 161 125 109 162 129 141VIII 139 190 193 170 159 241 178 175IX 153 231 176 176 143 209 202 172
X 150 242 226 189 171 207 210 191
XI 144 198 223 177 164 193 206 180XII 161 188 244 170 211 185 194 187
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¿f. tukkukaupan työllisyys neljännesvuosittain 1973
PARTIHANDELNS SYSSELSÄTTNING KVARTALSVIS 1973
Toimiala - Henkilöä - 1973
Bransch Personer Keskimää-
][ .11 III IV
rin -
Genom-
snittligt
1 )1. Keskustukkuliikkeet
Centralpartiaffärer ............ 1^ 700 14 850 15 050 15 250 1i+ 950
2. Yleistukkuliikkeet - 
Allmänna partiaffärer 3 250 5 350 5 300 5 350 5 300
3. Elintarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom livsmedels- 
branschen (inkl. lantbruks- 
produkter) . .................. A ¿+50 ¿+ 800 k 900 5 000 ¿+ 800
¿+. Tekstiili-, vaatetus- ja nahka- 
tavaratukkuliikkeet - Parti­
affärer inom textil-, beklädnads- 
och lädervarubranscherna (inkl. 
pälsvaror) ..................... 2 200 2 150 2 250 2 250 2 200
5. Rautakauppatavaroiden ja raken­
nustarvikkeiden tukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom järnvaru- ooh 
byggnadsmaterialbranscherna .... 6 ¿+50 6 650 6 450 6 850 6 600
6 r. Sähkö- ja radiotarviketukkuliik- 
keet - Partiaffärer inom el- och 
radiobranscherna ............... A 500 k 600 k 650 k 750 ¿+ 650
7 v Paperitavara- ja konttoritarvike- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
pappersvaru- och kontorsartikel- 
branscherna ..............000... 1 900 1 900 2 100 1 950 1 950
8. Lääkkeiden ja kemikaalitavaroi- 
den tukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom medioin- och kemikalie- 
branscherna .................... 3 550 3 600 3 ^50 3 500 3 550
9. Autoalan tukkuliikkeet - Parti­
affärer inom bilbranschen ...... ¿+ 950 k 950 5 300 5 350 5 150
10. Polttoainetukkuliikkeet -
Bränslepartiaffärer ............ 5 ¿+oo 5 350 5 300 5 ¿+00 5 350
11. Kone-, metallituote- ja raaka- 
ainetukkuliikkeet -  Partihandel 
med maskiner, metallvaror och 
3? 9 -V 3 .3? O X* o * o a e o B O O » e t t o * 9 o e o o * a * * D 16 150 16 300 16 koo 16 650 16 350
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkei­
den tukkuliikkeet - Partihandel 
med lantbruksmaskiner och 
—redskap . o .  . . . . . . o . .  . . . . . . . . . . . 1 ¿+50 1 500 1 500 1 500 1 500
13- Puutavaratukkuliikkeet -
Trävarupartihandel ............. 3 550 3 750 3 750 3 700 3 700
1̂ . Muut tukkul.-övrig partihandel 6 350 6 ¿+00 6 ¿+00 6 500 6 ¿+00
Työllisyys yht^-Hela sysselsättn.
________i
80 850 82 150 82 800 Sk 000 82 ¿+50
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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5 . TUKKUKAUPAN SAATAVAT KESKIMÄÄRIN NELJÄNNESVUOSITTAIN 1973
PARTIHANDELNS FORDRINGAR GENOMSNITTLIGT KVARTALSVIS 1973
Toimiala - Milj.mk
Bransch I II III IV
1 „ Keskustukkuliikkeet^-
Centralpartiaffärer ............. 663.6 829.3 894.2 923.6
2» Yleistukkuliikkeet -
Allmänna partiaffärer ............ 253.5 283.6 298.8 346.8
3. Elintarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom livsraedels- 
branschen (inkl. lantbruksprodukter) 109.A 128.6 127.6 120.7
A. Tekstiili-, vaatetus- ja nahka- 
tavaratukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom textil-, beklädnads- och 
lädervarubranscherna (inkl. 
palsvaror ...«...#0..... 75.7 90.7 91.3 112.0
5. Rautakauppatavaroiden ja rakennus­
tarvikkeiden tukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom järnvaru- och 
byggnadsmaterialbranscherna ...... 262.2 306.5 295.7 380.6
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliik- 
keet - Partiaffärer inom el- och 
-adiobranscherna ................. 232.9 242.8 272.5 309.0
7- Paperitavara- ja konttoritarvike- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
pappersvaru- och kontorsartikel- 
branscherna ...................... 3^.1 37.9 44.3 52.9
8. Lääkkeiden ja kemikaalitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medioin- och kemikaliebranscherna 110.5 107.5 108.1 125.6
9 . Autoalan tukkuliikkeet - Parti­
affärer inom bilbranschen ........ 228.9 245.2 249.5 287.6
10. Polttoainetukkuliikkeet -
Bränslepartiaffärer .............. 313.3 341.1 348.2 385.8
11. Kone-, metallituote- ja raaka-aine- 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
maskiner, metallvaror och rävaror 539.0 605. A 625.8 706.6
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
lantbruksmaskiner och -redskap ... 35.7 39.5 36.4 28.2
13* Puutavaratukkuliikkeet -
Trävarupartihandel ............... 70. 4 80. A 101.2 112.1
14. Muut tukkuliikkeet -
övrig partihandel ................ 150.5 168. A 165.8 205.5
Saatavat yhteensä - 
Fordringarna sammanlagt .......... 3 079.7 3 506.9 3 659.4 4 097.O
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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.VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil3,mk
1973 I 127.1 11.0 41.3 265.4 333-8 19.5 247.0 19.2II 129.5 11.0 if if. 5 296.3 347.9 19.4 263.0 18.9
III 136.0 12.9 51.5 336.8 390.9 21 .9 297.2 21.4IV 134-5 17.3 52.5 349.4 382.7 22.1 287.8 20.4V 151.5 17.9 56. if 399.4 393-0 21.8 295-7 20.7VI 169.2 21 .4 59-8 423-5 432.8 21.7 328.6 20.3VII 151.6 18.8 64.0 445.4 440.8 20.2 335.3 20.1
VIII 162.7 19.2 65.4 434.0 443.9 22.9 338.3 22.1IX 165.3 18.8 63.3 431.1 416.8 21 .6 316.7 21.3X 182.3 20.2 67.6 441.0 441.1 23-4 333.7 23.1XI 173.5 21.7 65.9 416.6 440.8 23.3 335.7 22.3XII 279-4 35.3 92.2 598.6 538.4 27.0 418.8 24.4
I-XII 1 962.7 225.5 724. if 4 837.5 5 002.9 264.8 3 797.8 254.2
Myynti neljänneksittäin milj.mk - Försäljning kvartalsvis milj.mk
1973 I-III 392.6 34.9 137.3 898.5 1 072.6 60.8 807.2 59.5IV-VI 455.3 56.6 168.7 1 172.3 1 208.5 65.6 912.1 61.4
VII-IX ^ 79-6 56.8 192.7 1 310.5 1 301.5 64.7 990.3 63.5
X-XII 635.2 77.2 225.7 1 456.2 1 420.3 73-7 1 088.2 69.8
Arvonmuutos 1973/1972 %:a - Värdeförändring 1973/1972 %
73/72 +22.0 +71.7 + 19.9 + 16.7 + 14.5 + 17.4 + 15.5 + 7.2
Volyyminmuutos 1973/1972 %‘ a - Volymförändring 1973/1972 %
73/72 + 8.8 +49-5 + 7.0 + 5.1 + 1.9 + 5.2 + 3.2 - 3-6
’ VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
S i i t ä  - D ärav S i i t ä  - D ärav
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CÖ -H •rl ‘H rH cö Sh -p 0 •H -P Sh tö -H tí tí E Sh
dd 'H I—l l—I •H > :cd •H :0 0 -P -P :o 0 Sh ■o -P 0 0 •H ra :cö
CD •H rH •H rH 0 X 0 60 0 dd 0 dd Sh t í cp
*» cd -P  -H CH -P •'0 :0 0 0 -P Sh 1 0 -P tí 0 •H ch
CÖ +> -P Sh CQ -P cd ra s E «M dd •H r> :0 0  <H 10 •P P h dd Cö
JC -P t í Ti dd X o dd r ’í  rH tí tí CO 60 «h dd s 0 -P •H rH O
•rl :o tí tí 0  0 dd 0 rH O 0 :0 >5 cp tí o •H Cö dd CÖ dd
X  td S  < en EH CQ EH E < dd dd EH 0 Oh fed s ja 1-0 C/2
Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
1973
1973
73/72
73/72
Milj.mk
I 31.0 17.1 140.7 10.1 13.4 42.2 50.0 25.0
II 31.0 15.6 109.6 7.6 12.0 31.5 42.1 16.4III 33.7 16.7 125.6 9.6 12.5 39.1 45.8 18.6IV 32.7 19.7 129.1 9-7 11.4 41.3 46.5 20.2V 33.2 21.6 150.7 10.6 1 1.4 45.8 56.5 26.4VI 37.5 24.7 146.8 9.8 11.0 45.2 56.5 24.3VII 37.9 27.3 116.0 7-4 10.2 34.6 46.1 17.7VIII 37.2 23.4 130.5 9.1 13.7 36.2 50.4 21.1IX 36.4 20.8 152.9 11.5 13.5 46.3 57.6 24.0X 4o. 1 20.8 192.8 14.5 16.1 62.8 70.2 29-2
XI 39-0 20.5 193.9 14.3 16.4 61.3 71.4 30.5XII 4-7.4 20.8 243.5 17.6 21.5 68.7 101.0 34.7
I-XII 437.1 249.0 1 832.1 131.8 163.1 555.0 694.1 288.1
Myynti neljänneksittäin milj.mk -- Försäljning kvartalsvis milj.mk
I-III 95-7 49.4 375.9 27-3 37.9 112.8 137.9 60.0IV-VI 103.4 66.0 426.6 30.1 33.8 132.3 159.5 70.9
VII-IX 111.5 71.5 399.4 28.0 37.4 117.1 154.1 62.8X-XII 126.5 62.1 630.2 46.4 54.0 192.6 242.6 94.4
Arvonmuutos 1973/1972 %:a. - Värdeförändring 1973/1972 %
+ 7.1 +18.1 + 11.6 + 15.6 + 14.9 + 14.5 + CO + 1 1.4
Volyyminmuutos 1973/1972 %:a - Volymförändring 1973/1972 *
- 8.4 + 5.5 + 1.7 + 5.0 + 1.8 + 2.8 - 2.9 + 9.1
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
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.VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 3 - forts. 3)
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Myynt i (ml. lvv) - Försäljning (inkl . omsättningsskatt)
Milj.mk
1973 I 44.8 10.8 94.9 228.2 49.9 1 543.3 110.6 1 653.9
II kk.2 8.9 94.0 255.9 46.6 1 578.0 113.6 1 691.6III kk. 5 10.2 103.4 308.6 45.9 1 774.6 152.9 1 927.5IV 43.8 9.0 101.3 250.0 46.9 1 705.9 143-9 1 849.8V k2.k 12.6 119-2 240.6 48.6 1 852.0 111.0 1 963.0
VI kk.k 8.0 110.0 259.9 51.1 1 958.9 164.3 2 123-2VII 38.8 5.7 126.3 219.4 45.2 1 893.1 160.3 2 053,4VIII 39.6 7.2 119.5 294.9 58.2 2 045.8 157.3 2 203,1IX 45.0 8.0 120.5 283.2 60.0 2 035.2 138.8 2 174.0
X 47.1 10.6 134.3 314.2 67.4 2 199*0 143.1 2 342.1XI 50.5 12.2 128.2 241.9 66.4 2 084,4 151.5 2 235-9XII 50.3 20.2 143.6 257.8 87.0 2 737,4 201 .8 2 939*2
I-XII 535.4 123-4 1 395.2 3 154.6 673.2 23 407.6 1 749.1 25 156.7
Myynti neljänneksittäin milj.mk ~ Försäljning kvartalsvis
mil j.mk
1973 I-III 133.5 29.9 292.3 792.7 142.4 4 895.9 377.1 5 273.0IV-VI 130.6 29.6 330.5 750.5 146.6 5 516.8 419.2 5 936.0
VII-IX 123-4 20.9 366.3 797-5 163.4 5 974.1 456.4 6 430.5X-XII 1^7.9 43.0 4o6. 1 813.9 220.8 7 020.8 496.4 7 517.2
Arvonmuutos 1973/1972 #:a - Värdeförändring 1973/1972 %
73/72 + 12.7 I + 15.0 + 13.7 +28.8 !+29.3I + 19.5 +22.7 1 + 19.7
Volyyminmuutos 1973/1972 %:& - Volymförändring 1973/1972 $
73/72 + 2.6 + 1.5 + 3.2 +17.2 '+14.61 + 7.6 + 13.3 + 8.0
- 1 7 -
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
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Arvoindeksi - Värdeindex (19^8 = 100)
1973 2.41 172 199 150 166 237 168 133
1973 I 185 101 136 98 133 210 131 121II 189 101 146 110 138 209 140 119
III 198 118 169 125 155 235 158 135
IV 196 159 173 130 152 238 153 128V 221 164 186 148 156 234 157 130
VI 246 196 197 157 172 233 174 128
VII 221 172 211 165 175 217 178 126VIII 237 176 215 161 177 246 179 139IX 247 172 208 160 166 232 168 134
X 274 185 222 164 175 252 177 145
XI 261 199 217 155 175 251 178 140XII 417 324 303 222 214 290 222 153
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1973 179 152 150 116 124 179 125 102
1973 I 150 96 110 81 106 168 104 99II 150 95 117 89 110 166 110 96
III 157 110 135 101 122 185 124 108
IV 153 145 133 104 119 185 119 103V 169 148 142 117 119 178 119 101
VI 187 176 150 122 129 175 130 97
VII 166 153 159 128 129 161 131 96VIII 176 154 160 123 128 181 131 104
IX 176 149 153 121 119 169 121 99
X 193 159 162 123 126 183 128 108
XI 182 169 157 115 127 182 129 104
XII 290 272 218 165 155 211 161 114
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
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1973
1973
1973
1973
Arvoindetesi - Värdeindex (1968=100)
137 184 152 1*41 1*40 159 1*47 163
I 117 151 1*40 129 138 1*46 127 170
II 117 138 109 97 12*4 109 107 112
III 127 1*48 125 123 129 135 116 127IV 123 17*4 128 12*4 118 1*42 118 137
V 125 191 150 136 118 158 1*43 180VI -1*42 219 1*46 126 113 156 1*43 165VII 1*f3 2*42 115 95 105 119 117 120VIII 1*40 207 130 117 1*41 125 128 1*4*4
IX 137 18*4 152 1*48 139 160 1*46 163X 151 18*4 192 185 166 217 178 199
XI 1*+7 181 193 183 169 211 181 207
XII 179 18*4 2*42 225 222 237 256 236
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968=100)
100 1*4*4 12*4 11*4 110 127 117 1*48
I 9*+ 130 120 112 116 123 107 155
II 92 118 92 82 101 90 89 101
III 97 123 103 10*4 10*4 112 96 115IV 93 1*45 107 10*4 9*4 117 97 125V 93 15*4 125 113 93 129 117 163VI 10*4 171 121 105 90 127 117 150VII 103 18*4 95 78 82 97 95 110VIII 98 152 106 95 110 99 102 131
IX 93 13*4 121 118 106 12*4 11*4 1*48
X 105 133 151 1*46 126 166 137 180
XI 103 136 151 1*4*4 127 161 138 185
XII 126 1*42 188 172 166 180 195 209
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968=100)
1973 20*+ 210 17*+ 196 262 191 187 159 138
1973 I 178 160 121 152 220 122 136 l*+5 10*+II 173 152 115 132 212 122 13*+ 1*+5 110III 191 175 137 i*+8 236 1*+7 159 131 121IV 168 162 138 179 188 151 139 11*+ 118V 153 200 193 225 202 195 169 127 121VI 181 202 178 257 211 207 189 1*+2 135VII 152 202 163 230 233 218 182 117 138VIII 227 238 200 236 286 230 193 173 128IX 217 232 189 18*+ 306 207 182 196 138
X 2*+7 2*+7 209 183 325 209 183 170 1*+0XI 257 232 198 165 300 21*+ 192 168 150XII 299 31*+ 253 262 *+19 263 389 286 253
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968=100)
1973 157 169 116 155 2*+3 1*+5 128 112 102
1973 I 1*+*+ 1*+1 9*+ 127 211 101 107 110 83II 137 133 88 110 20*+ 100 105 108 87III 152 151 103 122 226 120 116 95 96IV 133 136 100 1*+*+ 180 122 101 82 92V 122 162 13*+ 179 191 15*+ 122 91 91VI 1*+*+ 162 120 20*+ 199 162 136 100 99VII 121 162 107 183 218 16*+ 128 83 101
VIII 17*+ 188 128 186 263 172 135 118 93IX 167 183 117 l*+6 280 15*+ 113 13*+ 98
X 189 193 128 1*+*+ 298 1*+9 11*+ 115 99XI 18*+ 178 120 125 272 15*+ 119 111 106XII 21*+ 239 151 195 373 189 236 190 17*+
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 3 - forts. 3)
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Arvoindeksi - Värdeindex (1968=100)
1973 164 190 164 261 228 181 197 182
1973 I 165 200 134 227 203 143 150 144II 163 165 133 254 189 147 154 14?
III 164 189 146 307 187 165 207 168
IV 161 167 143 249 191 158 195 161
V 156 233 168 239 198 172 150 171VI 163 148 155 258 208 182 222 185VII 143 106 178 218 184 176 217 178VIII 146 133 169 293 237 190 213 191IX 165 148 170 282 244 189 188 189
X 173 196 190 312 274 204 194 204XI 186 226 181 240 270 194 205 194
XII 185 374 203 256 354 254 273 255
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968=100)
1973 129 160 116 193 172 138 144 138
1973 I 138 193 100 183 159 117 116 117
II 136 157 98 202 148 118 119 118
III 130 181 108 239 146 131 160 133IV 128 133 105 192 149 125 140 126V 124 187 123 184 154 134 108 132VI 125 119 112 194 160 140 159 l4iVII 110 85 129 162 141 134 155 135VIII 112 107 119 209 179 142 153 143IX 126 119 119 197 184 139 135 139X 132 157 131 217 205 150 139 149
XI 142 181 124 165 200 141 147 142
XII 142 300 129 175 239 184 196 185
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Työllisyys yhteensä - Hela sysselsättning
1973 14 150 1 050 4 250 29 750 37 100 1 100 26 550 2 400
1973 I 14 050 800 4 100 29 650 34 700 1 100 24 150 2 400
II 14 000 1 050 4 250 30 100 35 100 1 150 24 550 2 400
III 13 850 1 050 4 300 30 000 25 650 1 100 24 85O 2 450IV 14 750 1 200 4 300 29 200 43 000 1 100 32 500 2 400
Siitä osa-aikatyöntekijöitä - Därav deltidspersonal
1973 2 Ä50 350 300 2 800 4 550 200 3 050 250
1973 I 2 Ä50 250 300 2 850 4 350 200 2 950 250II 2 300 350 300 2 800 4 600 200 3 100 300
III 2 400 350 300 2 800 4 ‘650 200 3 050 250
IV 2 700 450 350 2 750 4 550 200 3 050 250
Saatavat (milj.mk) - Fordringar (milj.mk)
1973 I 82.1 - 10.4 82.9 37.8 3«2 30.6 0.8II 95.5 - 17.2 133.5 49.6 3*7 40.5 0.8III 97.2 23.0 136.8 51.6 3.7 41.1 0.9IV 117.1 - 20.3 117.8 54.1 2.7 45.3 0.9
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING 
(jatk. 1 - forts. 1)
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Työllisyys yhteensä -  Hela sysselsättning
1973 Ä 000 3 050 20 250 1 300 1 900 5 750 8 650 2 650
1973 X k  000 3 050 20 200 1 250 1 900 5 750 8 550 2 750II 3 950 3 050 20 050 1 250 1 950 5 700 8 550 2 600
III Ä 100 3 150 20 150 1 300 1 900 5 650 8 700 2 600
IV Ä 000 3 000 20 700 1 300 1 900 5 950 8 900 2 650
Siitä osa-aikatyöntekijc itä -  Därav deltidspersonal
1973 Ä00 650 2 ^50 250 200 700 1 100 200
1973 I 300 650 2 250 200 200 750 900 200II 350 650 2 300 200 200 650 1 050 200
III 500 650 2 250 200 200 650 1 000 200
IV Ä00 650 3 050 300 300 850 1 ÄOO 200
Saatavat (milj. mk) ~ Fordringar (milj.mk)
1973 I 1 »9 1.3 22.3 1Ä.7 0.8 3.9 2.0 0.9II 2.6 2.0 21 .8 14.2 0.9 3.9 2.3 0.5
III 3.2 2.7 19.7 13.5 0.6 3.^ 1.8 0.*fIV 2.8 2.Ä 2Ä .6 15.9 1.0 Ä.5 2 .6 ' 0.6
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(jatko 2 - forts. 2)
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Työllisyys yhteensä - Hela sysselsättning
Siitä osa-aikatyöntekijöitä - Därav deltidspersonal
1973 2 *f00 9 500 2 850 1 550 3 950 1 150 2 0̂0 k 8 50
1973 * 2 koo 9 000 2 650 1 500 3 850 1 000 2 4oo k 700II 2 kOO 9 700 3 000 1 600 3 950 1 150 2 0̂0 k 850
III 2 400 9 650 2 850 1 600 k 000 1 200 2 0̂0 k 800
IV 2 *+50 9 700 2 900 1 550 100 1 150 2 *+00 4 950
3 050
2 900 
3 050 
3 100 
3 150
1973 300 500 100 150 200 50 150 Í+OO 500
1973 I 300 500 100 150 200 50 150 50 0 Ä00
II 250 550 100 150 250 50 150 250 500
III 350 A50 100 100 200 50 150 koo 500
IV 350 550 150 150 250 00 150 530 600
Saatavat (milj»mk) - Fordringar (milj.mk)
1973 I ^0.7 k0.7 20.9 2.1 13.^ k.3 1.0 11.8 0.1II 36.A Ä3.8 • 23 = 9 2.3 11.6 6.0 1.0 12.6 0.1
III 39.1 50.6 26.0 2.6 1Ä .6 7.^ 0.9 16.0 0.1
IV k8.5 50 0 6 23 = 8 2.5 16.2 8.1 1=3 13 = 2 0.2
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Työllisyys yhteensä - Hela syssel.sättning
1973 5 950 2 350 8 650 8 500 5 050 159 25O 800 160 05O
1973 I 5 850 2 300 8 450 8 200 4 8OO 154 500 800 155 300
II 6 ooo 2 350 8 800 8 450 5 000 157 550 800 158 350
III 6 000 2 250 8 850 8 650 5 100 158 200 800 159 000
IV 5 950 2 ^50 8 550 8 650 5 200 166 6OO 800 167 400
Siitä osa-aikatyöntekijöitä - Därav deltidspersonal
1973 8 00 400 700 100 500 17 3OO - 17 3OO
1973 I 80 0 350 700 100 450 16 700 « 16 7OO
II 800 500 700 100 450 16 900 - 16 9OO
III 750 300 700 100 500 16 95O « 16 950
IV 850 400 600 100 600 18 6OO - 18 6OO
Saatavat (milj.mk) - Fordringar (milj.mk)
1973 I 5.0 0.5 25.6 139.8 22.0 522.7 14.9 537.6
II 5.1 0.5 27.5 149.5 23.9 618.O 19.4 637.4
III 5.1 0.4 28.7 165.7 29.7 664.6 16.7 681 .3IV 6.1 0.7 31.4 175.6 38.6 700.1 18.3 718.4
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10. ELINTARVIKEMYYMÄLÖIDEN MYYNTI PALVELUTYYPEITTÄIN VUOSINA 1972-1973
LIVSMEDELSAFFÄRERNAS FÖRSÄLJNING ENLIGT BETJÄNINGSTYP UNDER AREN 1972-1973
Mil; .mk Muutos
1972 1973 %
Palvelumyymälät - 
Betjäningsbutiker 1 572.0 1 729.6 11.0
Itsepalvelumyymälät - 
Sjäivbetjäningsbutiker 2 798 A 3 273-5 17-0
Kaikki elintarvikemyymälät - 
Livsmedelsaffärer sammanlagt k 370.k 5 002.9 14.5
